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- Ibu Dr. Christin Wibowo, S.Psi, M.Psi 
 - Bpk Albertus DWI Yoga, S.Kom, M.Kom 
- Ibu Cecilia Titiek Murniati, Ph.D 
Yth. Bpk Ibu presenter dalam Parallel Session 
Serta Bpk Ibu peserta Knowledge Festival 2020 
Dimanapun berada 
 
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 
Ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab dengan 
kemurahan dan kasihNya kita dapat berkumpul di ruang virtual dalam acara Knowledge 
Festival 2020. Kegiatan Knowledge Festival (Knowfes) adalah kegiatan rutin 2 tahunan 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) 
Unika Soegijapranata. Knowfes kali ini adalah yang ketiga, yang pertama diselenggarakan 
Th 2016, dan yang kedua diselenggarakan di Tahun 2018.  
Yang menjadi istimewa adalah Knowfes 2020 diselenggarakan secara daring 
berbeda dengan Knowfes tahun-tahun sebelumnya tentu saja karena pademi Covid-19 
yang melanda negara kita dan banyak negara di dunia. Tema besar dari Knowfes 2020 
adalah “Borderless Classroom: Best Practices of Virtual Learning”. Tema ini kami 
ambil mengingat masa pandemi Covid-19 memaksa para dosen dan mahasiswa menjalani 
proses pembelajaran dari rumah dengan metode pembelajaran daring. Guna pembelajaran 
daring, Unika Soegijapranata Semarang telah mengembangkan Learning Management 
System (LMS) dengan laman cyber.unika.ac.id. Laman ini sebenarnya sudah disiapkan 
sejak Tahun 2009 dan dikembangkan di Tahun 2014.  
Metode pembelajaran daring dengan menggunakan cyber.unika.ac.id 
memungkinkan mahasiswa dan dosen melakukan tatap muka melalui video conference, 
kemudian mahasiswa juga dapat mengunduh materi yang diunggah oleh dosen, mahasiswa 
juga dapat mengunggah jawaban dari tugas atau soal yang diberikan oleh dosen, dan dosen 
dapat melakukan evaluasi atau umpak balik dalam proses pembelajaran, serta beberapa 
aktivitas pembelajaran lainnya.  
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Untuk menyiapkan diri memasuki Semester Ganjil 2020/2021 serta sekaligus 
berbagi pegalaman dari proses pembelajaran daring semester yang lalu, Knowfest kali ini 
dibagi menjadi 3 (tiga) sesi:  
(1) Plenary Session (Tema: Kiat Mengajar dengan Audio Visual) dengan Keynote 
Speaker: Ibu Amelia Hapsari, BSc, MA.  
(2) Panel Session (Tema: Joyful Learning with cyber.unika.ac.id) dengan pembicara: 
- Bpk. Benediktus Danang Setianto, SH, LLM, MIL (Tema: Group Discussions). 
- Ibu Dr. Christine Wibowo, S.Psi, M.Si (Tema: Gamification). 
- Bpk Albertus Dwi Yoga, S.Kom, M.Kom (Tema: You Tube Integration) 
- Ibu Cecila Titiek Murniati, Ph.D (Tema: Interarctive Learning Tools) 
 
(3) Parallel Session/Call for Paper (Tema: Learning Best Practices with 
cyber.unika.ac.id) yang akan dipresentasikan oleh 14 (empat belas) dosen Unika 
Soegijapranata dimana mereka akan membagi pengalaman mereka saat melakukan 
proses pembelajaran daring dengan menggunakan platform cyber.unika.ac.id. 
Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh pembicara, para presenter dalam call for 
paper, dan seluruh peserta atas keterlibatan dan partisipasinya dalam Knowfes kali ini. 
Tidak lupa juga saya ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Panitia yang 
sudah bekerja keras dalam mewujudkan kegiatan Knowfes 2020. Kami juga memohon 
maaf bila ada kekurangan dan sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan 
Knowfes 2020. 
Akhir kata semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan para dosen Unika 
Soegijapranata lebih dimampukan, lebih kreatif dan inovatif dalam melayani mahasiswa 
lewat karya pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan cyber.unika.ac.id. 
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima Kasih.  
Semarang, 19 Agustus 2020 
Ketua Panitia 
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Yang saya hormati dan saya banggakan, 
 Amelia Hapsari, BSc, MA. (Keynote Speaker) 
 Pembicara sesi panel  
o Benediktus Danang Setianto, SH, LLM, MIL: "Group Discussions Tips " 
o Dr. Christine Wibowo, S.Psi, M.Si: "Gamification" 
o Albertus Dwi Yoga, S.Kom, M.Kom: "YouTube Integration " 
o Cecilia Titiek Murniati, Ph.D: "Interactive Learning Tools " 
 Pembicara sesi paralel  
o Daniel Hartanto, Rosita Herawati, Augustina Sulastri, Ekawati M. Dukut, Rika 
Saraswati, Hironimus Leong, Heny Hartono, Inneke Hantoro, Mellia Harumi, 
Haniel Yudiar, Eny Trimeiningrum, Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak, 
Meiliana, Rika Pratiwi, Probo Nugrahedi, Angelika Riyandari, Emilia Ninik 
Aydawati, Theresia Dwi Hastuti, Bernadeta Soedarini 
 Dosen, mahasiswa, dan semua panitia yang hadir secara virtual di acara 
Knowledge Festival 2020 “Borderless Classroom: Best Practices of Virtual Learning”  
 
Selamat pagi. Salam sejahtera. Berkah Dalem 
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas berkat kesehatan dan 
kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua dalam menyelenggarakan dan 
mengikuti acara Knowledge Festival 2020 pada masa pandemi Covid-19. Kesehatan dan 
sukacita menjadi doa yang tidak pernah henti untuk Bapak Ibu sekalian dalam menjalani 
aktivitas belajar dan mengajar yang harus dilaksanakan secara virtual sesuai dengan 
keputusan pemerintah yaitu sampai dengan akhir tahun 2020. 
Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, hal tersebut juga berlaku di dalam perkuliahan 
dengan cara-cara baru yang kita terapkan secara virtual. Pada awal-awal pelaksaanaan 
perkuliahan daring, dosen maupun mahasiswa merasakan ketidaknyamanan yang kurang 
lebih sama dan berharap bisa melewatkan kondisi ini dengan cepat. Ada yang optimis 
akan segera kuliah setelah wabah ini selesai, namun ternyata wabah tidak kunjung usai. 
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Tetapi ada juga yang optimis dengan menggali berbagai hal yang baru untuk mewujudkan 
sukacita dalam belajar di dunia yang baru.  
Setelah dengan terpaksa menjalani cara baru selama hampir satu semester, hasil survei 
untuk menerima pembelajaran dengan cara daring ternyata meningkat secara signifikan 
dari sisi mahasiswa. Bahkan dalam diskusi di kelas terutama di tingkat Pascasarjana, 
mahasiswa dengan terus terang menyatakan lebih nyaman dengan cara-cara baru dan 
berharap untuk dilanjutkan di semester berikutnya. Kondisi ini tercermin dalam peribahasa 
Bahasa Jawa, yang berbunyi “witing tresna jalaran saka kulina” (Cinta berawal karena 
terbiasa). Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Dewa 19 Band dalam 
lagu Risalah Cinta (https://youtu.be/J6i53rCB0y8?t=52): 
Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku 
Meski kau tak cinta kepadaku 
Beri sedikit waktu 
Biar cinta datang karena telah terbiasa 
Tentunya tidak berlebihan jika para penjelajah cara-cara baru maupun penyintas dalam 
pembelajaran daring yang telah dilaksanakan selama ini, dihadirkan pada hari ini untuk 
membuat suasana belajar menjadi penuh dengan sukacita, agar mahasiswa yang 
diamanahkan kepada kita juga ikut merasakan suka cita yang sama. Hal ini bukan semata-
mata terkait dengan capaian pembelajaran, namun lebih terfokus pada kecintaan dan 
totalitas kita dalam menjalani peran sebagai pendidik. Biarlah semua berubah, namun cinta 
kita kepada orang-orang yang kita sayangi, lingkungan yang kita diami, dan profesi yang 
kita tekuni sama seperti lagu Vina Panduwinata (https://youtu.be/6xLW-ajxYXA?t=70): 
Ternyata aku makin cinta 
Cinta sama kamu  
Hanya kamu seorang, kasih 
Akhir kata, mengutip pemikiran Herakleitos, yang tidak berubah di dunia ini hanyalah 
perubahan. Kita diam, kita menunggu, atau bahkan kita mengabaikannya, dunia tetap akan 
berubah. Adaptasi merupakan cara yang selama ini terbukti ampuh dalam menyelamatkan 
kelangsungan makhluk hidup, terutama manusia.  
Terima kasih. Tuhan memberkati. 
 
Semarang, 19 Agustus 2020 
 
 
Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC 
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Refleksi Kegiatan Daring diluar Kuliah 
Daring 
 
Dr. Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak 




agister Akuntansi (MAKSI) FEB Unika Soegijapranata sebelum pandemik 
Covid-19 mulai masuk ke Indonesia telah melakukan pembelajaran secara 
daring, dengan menggunakan e-learning.unika.ac.id maupun 
cyber.unika.ac.id. Hal ini dilakukan oleh program studi untuk mengantisipasi para 
pengampu yang memiliki tugas maupun kegiatan diluar Kota Semarang. Pihak kampus 
pun telah memberikan kesempatan maksimum tiga kali untuk melakukan pembelajaran 
secara daring. Oleh karena itu pada saat kita semua civitas akademika menggunakan 
secara keseluruhan pembelajaran secara daring dimasa pandemik Covid-19 ini (Maret 
2020 sampai dengan sekarang), program studi Magister Akuntansi (MAKSI) sudah siap 
menjalankan hal ini, walaupun masih ada beberapa pengampu dan mahasiswa yang belum 
familiar. Kegiatan pembelajaran secara daring sudah semestinya berjalan, namun kegiatan-
kegiatan lainnya selain pengajaran perlu juga disikapi dengan media daring. Berikut ini 
inovasi-inovasi kegiatan lingkungan pembelajaran secara daring. 
A. Kegiatan Daring: The Best Thesis, Webinar, Kolokium, Dosen Tamu 
Inovasi kegiatan daring di luar kegiatan kuliah daring adalah menyelenggarakan 
The Best Thesis untuk periode wisuda pertama dan kedua di tahun 2020. Acara ini dihadiri 
oleh para stakeholder program studi S2 Unika Soegijapranata, diantaranya anggota 
Asosiasi Pengelolah S2 Akuntansi Indonesia (APSSAI), MAKSI UPN Surabaya. Mereka 
terinspirasi dengan kegiatan ini, sehingga mereka pun melakukan kegiatan presentasi draft 
proposal mahasiswanya dengan mengundang seluruh stakeholder mereka.  
Inovasi yang dilakukan bukan hanya sekedar presentasi secara daring, namun para 
presenter diminta untuk memadatkan presentasi mereka 5-7 menit diluar pengenalan diri 
mereka (ada dengan video ataupun slide ppt), mereka menunjukan hasil originalitas 
mereka berupa hasil kontribusi mereka kepada stakeholder. Inovasi secara virtual learning 
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environment (VLE) pun tampak pada saat para panitia The Best Thesis melakukan 
optimalisasi platform baik dengan memutarkan video promosi masing-masing program 
studi, maupun memberikan sertifikat secara daring. Acara The Best Thesis ini juga 
memberikan sudut pandang yang berbeda oleh karena beragamnya studi ilmu yang 
dipresentasikan. Ilmu yang multidisiplin ini, memberikan warna tersendiri buat para 
peserta yang ikut di dalamnya. Hal ini dapat membuat wawasan para peserta terbuka akan 
perkembangan ilmu dari masing-masing multidisiplin itu sendiri. Acara ini dapat di tonton 
di link berikut ini https://youtu.be/bbQPqTxcl0I.  
 
Gambar 1. Kegiatan Daring The Best Thesis 
Sumber: Dokumen Maksi (2020) 
  
Acara daring setelah The Best Thesis muncul kegiatan kolokium, dosen tamu, webinar, 
dan sosialisasi kurikulum. Semua acara melibatkan praktisi-praktisi yang pakar di 
bidangnya, bahkan promosi dengan Radio Idola pun MAKSI melakukan secara daring 
dengan menggunakan BigBlueButton (BBB) video conference cyber.unika.ac.id sebagai 
ruangan interaksi daring kami.  
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Gambar 2. Poster Kegiatan Daring Magister Akuntansi 
Sumber: Dokumen Maksi (2020) 
 
Narasumber ada dari Alumni MAKSI, yang baru saja wisuda secara virtual di wisuda 
periode kedua Tahun 2020, berada di Kota Surabaya, serta sebagian nasrasumber di ruang 
kelas MAKSI dan Host di Radio Idola. Kegiatan ini pun dapat dilihat dengan link 
https://youtu.be/3y838dcbArw. Pada gambar 2 terlihat berbagai kegiatan daring serta 
narasumber maupun moderator kegiatan-kegiatan tersebut. Namun ada poster tulisan 
Semester Pertama 100% online, akan dilakukan seterusnya on-line sampai selesai, 
walau pun kondisi sudah normal. Pembelajaran MAKSI akan dilakukan secara hybrid 
learning, bila kondisi sudah normal, ada webcam yang akan dapat diakses oleh mahasiswa 
yang memilih kuliah secara daring. Kurikulum MAKSI 2020 pun sudah diperbaharui 
dengan metode pembelajaran secara daring. 
B. Interaksi Daring penuh Kekeluargaan  
Kegiatan-kegiatan di luar kuliah secara daring membuat suasana lebih akrab satu 
dengan yang lain baik sesama kolega dan mahasiswa. Topik-topiknya pun berhubungan 
dengan kurikulum 2020. Webinar Bisnis Keluarga dengan narasumber generasi ke-2 
Bandeng Juwana Sandy Purwo dan Johana Setiabudhi. Mereka memaparkan urutan 
silabus di Mata Kuliah Pilihan Bisnis Keluarga (berdasarkan Term of Reference yang telah 
diberikan), dengan bincang-bincang SERSAN serius tapi santai. Ada 3 sesi, dimana setiap 
sesi diceritakan dengan sangat menarik dan diberikan contohnya di Bisnis Keluarga 
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mereka sendiri. Gambar 3 memberikan suasana kekeluarga dengan berbagai peserta diluar 
Unika Soegijapranata.  
 
 Gambar 3. Interaksi dan Suasana Kekeluargaan di Webinar  
Sumber: Dokumen Maksi (2020) 
  
 Kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh MAKSI FEB, merupakan bagian dari 
semangat atau moto MAKSI FEB itu sendiri. Adapun Motonya adalah achievement, 
attitude, dan acknowledgement. Artinya, penyelenggaraan Pendidikan MAKSI FEB yang 
paripurna secara keilmuan dan sikap, hingga diakui oleh segenap stakeholder. Ilmu 
Akuntansi yang diberikan mengikuti perubahan-perubahan di dunia praktek, sehingga 
mahasiswa merasakan dinamika perkembangan yang ada dan dapat terus menjadi 
semangat untuk mahasiswa maupun para pengampunya. Pada kurikulum 2020 MAKSI 
FEB juga melakukan up date Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dengan materi-
materi terkait dengan Revolusi Industri 4.0 seperti data analytics, blockchain, artificial 





Magister Akuntansi (MAKSI) FEB terapan dengan semangat 3A (Achievement, 
Attitude, dan Acknowledgement) dengan program sertifikasinya (ACPAI / Profesional 
CPA), program fast track (mahasiswa S1 Akuntansi yang sudah mengambil skripsi dapat 
mengambil S2 Akuntansi), serta program dual degree (M.Ak & MBA) dengan Providence 
University di Taiwan, selalu melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan Ilmu 
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Akuntansi di dunia praktek. Kegiatan kuliah daring maupun kegiatan di luar kuliah daring 
pun menjadi kesatuan yang utuh untuk membentuk lulusan akuntansi yang terus 
beradaptasi dengan lingkungan perubahan. Kondisi pandemik seperti ini, membuat 
inovasi-inovasi daring bermunculan namun suasana kekeluargaan tetap menjadi pererat 
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